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CONCLUSIÓN 
El crecimiento de Inmigración en España ha trascendido a los centros educativos, lo que obliga a 
realizar una formación intercultural que rompa con estereotipos, prejuicios y discriminación entre los 
alumnos. Dado que la escuela es el medio de socialización por excelencia, el profesorado tenemos el 
privilegio de enseñar a convivir en un medio cada vez más plural y hacer que el aprendizaje se 
extienda más allá de las fronteras.  Este hecho hará que los alumnos, tanto autóctonos como 
inmigrantes, aprendan valores fundamentales además de desplegar, desde un punto de vista 
pragmático, un amplio abanico de habilidades y capacidades que, quizá, sin el fenómeno de la 
inmigración, quedaran encubiertas haciendo de la persona un ser pobre en aprendizaje relacional y 
por ende, un ser paupérrimo en el sentido vital.  ● 
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as nuevas tecnologías y las redes sociales han irrumpido en nuestras vidas con fuerza. 
Los jóvenes y los no tan jóvenes han visto como se abría una nueva forma de 
comunicación. 
Mientras tanto la Real Academia de la Lengua (en adelante RAE) y las veintidós academias 
asociadas contemplan el despegue de un viaje sin retorno. Los académicos piensan para sí: ¿será el 
momento de subir al tren o es mejor mantener las distancias y diferenciar la lengua escrita de este 
seudolenguaje informal? 
L
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Sea cual sea el motivo, lo cierto es que la RAE ha lanzado la actualización de la ortografía de lengua 
española. Los cambios han sido consensuados y ratificados por las veintidós academias que integran 
la Asociación de Academias de la Lengua Española. 
Algunos creen que esta actualización tiene por objeto hacer caja. Los promotores y obradores de 
los cambios prefieren decir que tiene como finalidad la simplificación y unificación de la lengua, y que 
responde a demandas históricas a las que ya tocaba ser reconocidas. 
Como si de un combate de boxeo se tratara, en el cuadrilátero ya están los dos púgiles esperando a 
que suene la campana. En la esquina derecha la RAE con experiencia de siglos que le avalan en la 
defensa del título, en la esquina izquierda el aspirante Facebook, más joven y atrevido pero que aún 
tiene que demostrar lo que vale. Ambos están preparados para enfrentarse en una lucha fratricida o 
quizás para iniciar una nueva andadura juntos que les haga más fuertes.  
Con seguridad antes de firmar unas tablas, deberán medir sus fuerzas y asumir el rol que 
desempeñará cada uno. 
PRIMER ASALTO 
La RAE ha tomado conciencia de que el español se habla en más de 20 países. Es decir, diferentes 
culturas y costumbres que nos distancian y cuyo nexo de unión es la lengua. Esta diversidad puede ser 
un signo de debilidad y lejos de enriquecer puede que provoque un alejamiento que desemboque en 
la ruptura. 
Este papel unificador debe ser asumido por los académicos que desde el profundo conocimiento, 
opten por mantener las normas necesarias para unir las diversas culturas, sin que esto suponga 
renunciar a la simplificación que ya demandaba Juan Ramón Jiménez. 
En este primer asalto, las redes sociales aún no se han ganado el respeto de los más puristas que las 
creen fruto de modas pasajeras. No obstante, se les reconoce su fuerza y la popularidad que han 
conseguido en tan poco tiempo, convirtiéndose en un ídolo de masas de gran influencia. 
SEGUNDO ASALTO 
La RAE quiere hacerse fuerte y para ello por primera vez ha tenido en cuenta la influencia de las 
lenguas indígenas en la escritura de muchas palabras del español. Este acercamiento panhispánico 
con normas orientadoras, pretenden defenderse de los problemas que afectan a la mayoría de los 
hispanohablantes, pero que han sido descuidadas por las reformas ortográficas del pasado. 
Por otro lado, las redes sociales se defienden de los ataques que las acusan de destrozar la lengua 
escrita. Autores como el profesor Esteban Giménez, conocido por sus intervenciones televisivas en 
defensa del buen uso del lenguaje y autor de “¿Y por casa cómo escribimos?”, reconoce que el uso de 
las herramientas tecnológicas provoca que: “se practique más la escritura”, “se escribe más que 
antes, aunque con poca calidad”. 
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Un reciente estudio de la Universidad de Stanford desvela que se está produciendo un 
renacimiento en la habilidad para escribir. Este renacimiento emerge, precisamente, del uso de los 
medios sociales. En estos medios, los niños escriben de forma habitual y lo hacen para una audiencia 
más numerosa, eso les lleva a adquirir habilidades expresivas. 
Contrariamente a lo que se piensa, se ha demostrado que los niños son capaces de escribir en 
lenguaje abreviado cuando usan un medio social, pero no por ello confunden el contexto, de forma 
que escriben correctamente cuando de una escritura más formal se trata. 
Esto sucede porque las nuevas generaciones  han convivido desde el principio con el medio 2.0 y 
saben discernir de forma más natural el medio en el que se expresan. Por tanto, el problema de la 
abundancia de textos mal escritos proviene en mayor medida de generaciones no habituadas a 
escribir y  que ahora deben enfrentarse a un nuevo medio de expresión escrita. 
Concluye el estudio afirmando que el uso de la tecnología, lejos de suponer un problema para el 
desarrollo de la habilidad de expresión de los niños, representa todo lo contrario. 
TERCER ASALTO 
Los académicos de las veintidós academias de la lengua española, distribuidas por todo el mundo, 
se debaten entre: 
• Mantener la esencia de la lengua, preservándola y manteniéndose fieles a sus principios. 
• O bien, dejarse influir por el entorno multicultural y por sus medios de difusión. 
 
Este debate ha vislumbrado un cambio influenciado por dos factores que lo han determinado: 
• En primer lugar, el entorno, que ha influido de forma decisiva en la lengua. No obstante, 
aunque no se puede permanecer ajeno al contexto cultural que nos envuelve, es conveniente 
sopesar los cambios con el fin de proteger la lengua.  
• En segundo lugar, la Fonética, que ha sido el distintivo de la lengua española. De esta forma, 
nuestra lengua se ha caracterizado por ser mucho más fonética que otras lenguas extranjeras, 
representando esta característica una de sus fortalezas más aplaudidas. 
 
Por consiguiente, estas dos corrientes han determinado los cambios propuestos por la RAE que han 
consistido en adaptar la lengua al entorno y a la cultura cambiante, al mismo tiempo que protege la 
lengua de agentes externos que puedan desvirtuar la esencia de la lengua española. 
Por otro lado, los medios sociales no parecen ser una amenaza real para la lengua aunque sus 
propuestas sean más agresivas que las adaptaciones difundidas por la RAE y que ya algunos califican 
como intranscendentes.  
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No debemos por tanto, denostar los cambios, ya que cada uno de ellos tiene su explicación, 
siempre que los contextualicemos. Es frecuente que analicemos y juzguemos desde un solo punto de 
vista y esto nos hace perder la perspectiva. Para evitarlo deberíamos analizar de forma 
pormenorizada cada cambio y contextualizarlo en la diversidad cultural. Fruto de este análisis 
podemos destacar: 
 
• Un solo nombre para cada letra. La Nueva Ortografía propone un solo nombre: 
 
- Be para b. 
- Uve para v. 
- Doble uve para w. 
- Ye para y. 
- I es solo i. 
Estos cambios son un guiño a los países de América Latina donde se usa de forma mayoritaria 
“ye” para nombrar la desaparecida “i griega”. 
 
• Perdemos letras. Ya en 1999 dejaron de ser letra la “ch” y “ll” para convertirse en signos 
ortográficos de dos letras, y que ahora desaparecen de la tabla alfabética. De esta forma se 
determinan cambios que ya se habían producido con anterioridad.  
 
• La tilde ya no elimina ambigüedades. Dejamos de acentuar: 
 
- Determinantes demostrativos: este, esta, estos, estas. 
- Adverbio “solo”. 
- La “o” entre números. 
Con el fin de diferenciar en caso de ambigüedad, hasta hoy se permitía la acentuación. Dado 
que tales casos son muy poco frecuentes y que son fácilmente resueltos por el contexto, se 
acuerda que se puede NO tildar el adverbio solo y los pronombres demostrativos incluso en 
casos de posible ambigüedad.  
 
• Mejoras fonéticas. Se españolizan algunas palabras como: Iraq que ahora es Irak, Qatar que 
pasa a ser Catar o quórum que pasa a ser cuórum, para acercarlas a su pronunciación. 
 
•  Todo lo Ex sin guion. Tradicionalmente “ex”, “anti” y pro” eran consideradas preposiciones y 
debían escribirse separadas de la palabra que las precedía, pero ahora son considerados como 
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prefijos, por lo que se escribirán unidos a la base léxica si afectan a una sola palabra, como el 
caso de “exesposa” y “provida”. 
 
•  Reconocimiento a los monosílabos. Cualquiera que sea su forma de pronunciarlas, se escriben 
sin tilde: guion, hui, riais, truhan y fie. 
Se hace mención a la pronunciación porque estos monosílabos se pronunciaban como hiatos 
en unas zonas y como diptongos en otras, permitiendo la tilde en el caso del hiato. La nueva 
ortografía considera que estas palabras son monosílabas a efectos ortográficos, cualquiera que 
sea su forma de pronunciación. 
 
• La tecnología también presente. La conjunción “o” que aparece entre cifras era la única palabra 
átona que podía llevar tilde. 
Está claro que los ordenadores han eliminado el peligro de confundir la “o” con un cero, por 
lo que después de décadas del uso de la tecnología, también esta ha sido tenida en cuenta. 
 
Llegamos al final del combate y cada púgil ha adquirido un rol que no solo no amenaza al rival, sino 
que lo hace más fuerte. 
Podemos concluir que la RAE trata de unificar y simplificar la lengua mediante el consenso y sin 
perder de vista la línea bien trazada que se enriquece de las culturas del entorno. 
Por otro lado, los medios sociales impulsan la expresión escrita y no parecen influir de forma 
negativa en el lenguaje formal.  
Por tanto, deberíamos contribuir a que la lengua utilice la red, “se enrede” para hacerla más fuerte, 
más cercana y más plural, sin que para ello deba perder su signo de identidad. ● 
 
 
 
 
 
